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Edy Budijono Q 1000500156. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sejarah Konsep 
Pendudukan Jepang Di Indonesia Dengan Metode  Student  Teams Achievement 
Division pada Kelas XI IPA ICT Dengan Rancangan PTK di SMA Muhammadiyah 
1 Karanganyar. Tesis. Program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui dan mendeskripsikan prestasi 
belajar sejarah pada konsep pendudukan Jepang di Indonesia Melalui model student  
teams achievement division pada kelas IPA ICT SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar Tahun 2009 / 2010 2) Meningkatkan aktifitas belajar siswa dalam 
proses belajar mengajar 3) memperoleh cara yang lebih spesifik melalui model 
pembelajaran dan pemanfaatan kemandirian siswa. 
Berdasarkan tujuan dalam penelitian, yaitu peningkatan kualitas 
pembelajaran sejarah, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
tindakan kelas. Subjek tindakan adalah siswa kelas XI IPA ICT semester II SMA 
Muhammadiyah 1  Karanganyar tahun pelajaran 2009/2010. Objek tindakan berupa 
pembelajaran konsep “Pendudukan Jepang di Indonesia“ pada siswa kelas XI IPA 
ICT  semester II SMA Muhammadiyah 1  Karanganyar tahun ajaran 2009/2010. 
Desain penelitian menggunakan desain alur dari Kemmis dan Taggart yang terdiri 
dari tiga siklus tindakan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes, observasi, 
kuesioner, wawancara, dan dokumen. Teknik analisis data dilakukan menggunakan 
analisis interaktif dari Miles dan Hubermann. 
Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1) 
Pembelajaran Sejarah dengan rancangan Student  Teams Achievement Division dapat 
meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah  konsep “Pendudukan Jepang di 
Indonesia” pada siswa kelas XI IPA ICT  Semester II SMA Muhammadiyah 1  
Karanganyar tahun pelajaran 2009/2010 utamanya dalam mencapai tingkat 
penguasaan kompetensi penuh secara klasikal maupun individu. Hal ini ditunjukkan 
dengan meningkatnya dampak proses dan dampak produk pembelajaran yang 
dilakukan. Dampak produk dari penggunaan strategi rancangan Student  Teams 
Achievement Division adalah meningkatnya tingkat ketuntasan belajar dan 
meningkatnya nilai hasil belajar; 2) Dampak pembelajaran sejarah strategi rancangan 
Student  Teams Achievement Division terhadap perilaku siswa yang mendukung 
keefektivan pembelajaran sejarah pada  konsep “Pendudukan Jepang di Indonesia” 
pada siswa kelas XI IPA ICT  Semester II SMA Muhammadiyah 1  Karanganyar 
tahun pelajaran 2009/2010 adalah meningkatnya keaktifan belajar dan motivasi 
belajar siswa pada setiap siklus tindakan.  
 
 
Kata Kunci: Kualitas Pembelajaran rancangan  STAD, Penelitian Tindakan Kelas, 








Edy Budijono Q 1000500156. Japanese Occupation teaching Improvement with 
STAD strategy in XIst Class SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar based action 
resreach. Thesis managemen education graduate School Muhammadiyah University 
of Surakarta. 2011 . 
 
The resreach aims are : 1) Identifying and describing the learning 
achievement progress on studying of the history of Japanese concept in Indonesia 
through student team achievement division design on XIst grade of science and ICT 
of Muhammadiyah 1 Karanganyar High School in 2009 / 2010 2) Developing the 
teaching activity on students  in a teaching learning process. 3) Achieving a more 
specific way thorough the model of teaching and the use of students self-learning 
ability. 
Based on the aims of the study, namely to improve a history teaching quality, 
therefore the type of the study is class action study. The subject of the study is the 
students of XI th grade of the study is the students of science and ICT semester 2 of 
Muhammadiyah 1 Karanganyar High School in 2009 / 2010 . The object of the study 
is the concept teaching Japanese occupation in Indonesia, which is given to the 
students of XIst th grade of science and ICT, semester two of  Muhammadiyah 1 
Karanganyar High School in 2009 / 2010. The Study is designed with Kemmis and 
Toggart model which has tree cycles. The data are collected with the technique of 
test, observation, Questionary, interview and documentation. The data are analysed 
with the technique of interactive analysis of Miles and Hubermann. 
Based on analysis, the study concludes : 1) The history teaching with the 
design of student Team achievement division can increase the quality of the history 
teaching concept of Japan accupation in Indonesia for the students of XIst grade of 
science and ICT, semester two of  Muhammadiyah 1 Karanganyar High School in 
2009 / 2010 especially in achieving the competence mastery of it, classically or 
individually. It is indicated with the increasing of process impact and product impact 
of the use of the design of student Team achievement division is increase of the 
students teacing process completion level and their grade. 2) The impact of history 
teaching with student team achievement division design to the students behavior 
which supports the teaching effectiveness on the concept of japan occupation in 
Indonesia for XI th grade of the study is the students of science and ICT semester 2 
of Muhammadiyah 1 Karanganyar High School in 2009 / 2010 is the increasing of 
learning activeness and motivation to the students in every cycle. 
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